



PT. AWE is a company engaged in the field of flavor and fragrance 
manufacturing industry. In meeting the needs of goods to customers, PT. AWE in the 
past year have managed to produce flavor and fragrance up to 21,599,362 kg. 
However, of the total amount of  production produced  in that period, there were 58 
cases of  returned goods that occurs with the number reaching 32916.99 kg or 0.15% 
of total shipments. While the global targets on external rejection process in PT.AWE 
returns is 0.02% of the total shipments for the year. Based on these phenomena, 
reverse logistics management is going to be done efficiently and effectively so as to 
benefit the company economically and enhance the  positive image of the company. 
This study aims to determine the factors that most influence the cost 
effectiveness of  reverse logistics in PT. AWE, and knowing of the expected profit 
obtained PT.AWE. The method used in this research is to use linear regression, cost 
benefit analysis and stochastic mixed integer linear programming (SMILP). After 
doing the analysis and calculation of the data, reverse logistics factors inovation very 
significant influence on the effectiveness of the reverse logistics costs. Based on  the 
analysis of PT. AWE need to look for the latest technological innovations that can  
be applied by the company in order to improve performance and reduce losses due to 
reverse logistics process. 
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PT. AWE adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang industri 
pembuatan flavor dan fragrance. Dalam  memenuhi kebutuhan barang untuk 
pelanggan, PT. AWE dalam satu tahun terakhir telah berhasil memproduksi flavor 
dan fragrance hingga mencapai 21.599.362 kg. Namun dari total jumlah produksi 
yang dihasilkan dalam periode tersebut, terdapat 58 kasus barang retur yang terjadi 
dengan jumlah mencapai 32.916,99 kg atau 0,15% dari total pengiriman. Sedangkan 
target global external rejection pada proses retur di PT.AWE ialah 0,02% dari total 
pengiriman selama satu tahun. Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, 
pengelolaan reverse  logistics yang terjadi harus dilakukan  secara efisien dan efektif 
sehingga dapat menguntungkan perusahaan secara ekonomi dan meningkatkan citra 
positif perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi 
reverse logistics cost effectiveness pada PT. AWE, dan mengetahui besar expected 
profit yang didapat  di PT.AWE. Metode yang digunakan dalam  penilitian ini ialah 
menggunakan regresi linear, cost benefit analysis dan stochastic mixed integer linear 
programming (SMILP). Setelah melakukan analisis dan perhitungan data, faktor 
reverse logistics inovation sangat berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas 
biaya reverse logistics. Berdasarkan analisis tersebut PT. AWE perlu mencari 
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inovasi-inovasi teknologi terbaru yang dapat diterapkan oleh perusahaan agar dapat 
meningkatkan kinerja dan mengurangi kerugian akibat proses reverse logistics.  
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